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1 Les parcelles traitées se situent en rive droite de la Borne, à environ 900 m de la rivière et
à  une  soixantaine  de  mètres  au-dessus  de  son lit  actuel.  Les  résultats  du  diagnostic
conduit en septembre sont négatifs. La surface disponible aux sondages archéologiques
(107 598 m2) a été sondée à 8,93 % grâce à 57 tranchées. Celles-ci montrent la présence
d’une table basaltique qui apparaît à une cinquantaine de centimètres sous le niveau du
sol  actuel.  Les  tranchées  n’ont  livré  que  très  peu  d’éléments  archéologiques ;  seuls
quelques fragments de tuiles et de tessons attribuables à la période gallo-romaine ont été
découverts  en  position  résiduelle.  La  présence  de  drains  contemporains  est  aussi  à
signaler dans la majorité des sondages.
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